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Synopsis：In this paper, it treated about Medical Corporation accounting. Medical Corporation is non-for-profit. I studied 
accounting of Medical Corporation from the situation of providers and users of the accounting information. First, it 
treated about providers of accounting information. An individual medical corporation is proprietorship theory. A social 
medical corporation is enterprise theory. Second, it treated about users of accounting information. The objectives in 
accounting information of Medical Corporations stem largely from the needs of those for whom the information is 
intended. Among present and potential users of accounting information of Medical Corporations are members as 
resource providers, regulatory authorities, investors, creditors, Medical Corporations and hospitals, and peoples as 
taxpayers and service beneficiaries. 
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する検討会」（全 14 回，平成 13 年 10 月 29 日～平成
15年3月26日）（以下，「在り方検討会」という。）及
び「医業経営の非営利性等に関する検討会」（全9回，




































































  （２）代理人説（agency theory） 
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 ２ 「非営利性検討会」の検討結果の概要 
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